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Sila pastlkan bahawa kertas
surat yang bercetak sebelum
peperlksaan inl nengandungl SATU muka
anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab DUA soaLan sahaja.
yang sama.
Tiap-tiap soalan akan diberl markah
Bincangkan teori-teorl yang menggunakan pendekatan
'universalr dan relatlvitl dan tunJukkan kaitannya dengan
empirisisme.
L.
2. Bolehkah teorl-teori sahslahpsikologi membantu membentukkan
berguna dalam salns soslal?
( 100 Markah)
(personality) dan sudutparadigme-paradigme yang
( l-00 Markah )
Max tlebe r dan Eml le
fahaman utama dalam
kedudukan teor i -teor i
4.
3. Bersetujukah anda bahawa Karl Marx,
Durkheim telah membentuk aliran-aliran
perkembangan sains sosial ? Apakah
mereka dalam fahaman pasca-modenis?
.r'
( 100 Markah )
Sudut-sudut slmbollsme dalam tahun-tahun ketuJuh puluhan kini
berkembang semula dalam aliran-aliran sains sosial 'tafsiranl
( lnterpretatlve ) , SeJauh manakah a1 lran-al lran 'tafslran Iini membantu kita memahami hubungan diantara struktur danisi kandungan, dan sintak dan slmantik?
( 100 Markah )
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